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RESUMEN
Este trabajo se realizó en la Ea. La Baya Vieja- Dpto. Toay de
la Prov. de La Pampa con el fin de determinar peso seco de raíces
a 0-20 y 20-40 cm. de profundidad y corona, en un pastizal con codo
minancia de Poa ligularis y Piptochaetium napostaense en invierno
y de Bothriochloa springfieldii y Rhynchosia senna de verano. La -
toma de muestras fue realizada todos los meses a lo largo de un año.
El peso promedio total de las raíces (0-20 cm) tuvo un valor de
~869,8 gMS/m2.-Las rafces (20-40 cm) arrojaron un peso promedio to
tal a lo largo del año de 623,2 gMS/m2. En los primeros 20 cm de -
profundidad se halló un 75% del volumen radicular; el 25% restante
se encontró entre los 20-40 cm de proCundidad. Las coronas de las
especies alcanzaron un peso promedio de 218,7 gMS/m2 durante el p~
rfodo de muestreo.
Sill$~RY
This work has been done in the Ranch La Baya Vieja. Dpto.Toay,
provincia of La Pampa, to determine the dry weight of deep roots -
(0-20 and 20-40 cm ) and crowns of a grassland of Poa ligularis and
Piptochaetium napostaense in winter time, and Bothriochloa spring-
fieldii and Rhynchosia senna in summer time.Along ayear and every
thirty days we took samples to determine the dry weight of roots
and crowns. The total average weight of the roots (0-20 cm) was
1869.8 gMS/m2. The roots (20-40 cm) showed an annual total average
weight of 623.2 gMS/m2. At a depth of 20 cm we found 75% of the
root volume. The remaining 25% was found at a depth between 20-40
cm. The crowns reached an average weight of 218.7 gMS/m2.
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INTRODUCCION
El pastizal natural es un recurso forrajero importante en la
provincia de La Pampa, 'ya que aproximadamente el 70% de su superf!
cie debe ser manejada como tal por la aptitud de su suelo.
Es conocida la dinámica del pastizal natural en cuanto a su -
disponibilidad Y producción forrajera; pero muy pocos datos se co-
nocen en cuanto a la dinámica radicular en los distintos perfodos
del año. Por ello y con el fin de determinar la biomasa subterra-
nea se implementó este ensayo para analizar la tendencia que ésta
manifiesta a lo largo del año.
ANTECEDENTES
En 1974 Bartos y Sims en Pawnee (Gplorado-USA) analizaron la
dinámica de raíces en un pastizal bajo, durante dos estacioes de
crecimiento, con profundidades entre 0-60 cm.
Sims et al. (1978) determinaron la estructura, función y bio-
masa subterránea entre 0.60 cm., durante tres años, en diez pasti-
zales bajos del oest~ de USA, con dominancia de Bouteloua, Agropy-
~' Stipa y Andropogon.
En la cuenca del Salado (Prov. de Buenos Aires) Sala et al. -
(1981) estudiaron la productividad primaria neta (biomasa aérea)de
las especies principales de un pastizal.
Preci·samente·en el área donde se r-ea l í s.ó este ensayo Vistarop
y Prina (1982) rea~iz~ron un estudio fitosoci lógico del pastizal
natural, aportando datos de la.composición florlstica de las dife-
rentes comunidades' presentes en las distintas posiciones del per-
fil topográfico.
cano et al. (1985) analizaron la díapon í b í Lí dad estacional en
un pastizal de gramíneas bajas de La Pampa~ en el Dpto. Loventué ~
portando datos de tenor proteico y dIgestibilidad in vitro de las
especies dominantes~
En la zona sudeste de La Pampa, al N de Anzoategui, en el dis
trito del'caldenal, Distel y Fernandez (1986).estudiaron: la produc
ti vidad y dispon-ibilidad de Stipa tenuis y Piptochaeti um napostaen.
se. Evaluaron también biomasa radicular entre'0-40 cm. de profundl
dad.
MATERIALES Y ~lliTODOS
Area de estudio. El lugar donde se realizó el estudio integra
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un paisaje colinado, constituido por áreas altas, suaves pendientes
y bajos cerrados o alargados del Opto. Toay -Ea.La Baya Vieja (Lat.
36°39' S - Long 64°39' W).
Clima. Casagrande y Conti (1980) mencionan para Santa Rosa una
lelll¡.;eraturamedia de invierno de 8°C. El mes más frió es Julio
(7,60C). La temperatura promedio del verano es de 23,2°C, ~a media
del mes más caluroso (Enero) es de 23,2°C. La mínima absoluta es
de 12,6°C; la máxima absoluta de 47,5°C. La época de heladas se e~
tiende desde el 24 de Abril (variabilidad entre 20-25 días) hasta
el 5 de Octubre (variabilidad entre 15-20 días). El período libre
de heladas es de 200 días. La mayor frecuencia de la dirección de
los vientos es del NE y SW. La velocidad promedio anual es de 10
km/h.
Los registros ll~'!ados en el establecimiento La Baya Vieja
(1971-1983) con exclus~5n de los años 1975 y 1979, arrojaron un -
promedio para esos 11 a:'os de S52,3 mm.
Suelo. Es areno franco. Tiene poca evolución edafogenética pre
senta un perfil sencillo del tipo A-AC-C. Puede haber calcareo des
de la superficie, por lo general la tosca aparece desde los 40 cm
a 80 cm; el drenaje es rápido, la permeabilidad moderada (Peña et
al. 1980).
Vegetación. El área está cubierta por un pastizal bajo con ca
dominancia de Poa ligularis (unquillo) y Piptochaetium napostaen-
~ (flechilla negra) en invierno y una codominancia de Bothriochloa
springfieldii (penacho bla~o) y Rhynchosia senna (sen de campo)en
verano. De las 57 especies muestreadas el 12 y 2% correspondieron
respectivamente a las gramíneas y herbáceas invernales. Las espe-
cies de verano totalizaron el 86%. De ese total el 16% correspon-
dió a gramíneas y un 7~~ a herbáceas primavera-estivales.
Métodos de trabajo. En el área elejida se estableci6 un dise-
ño de bloques al azar, con 4 repeticiones y 10 subparcelas de 1 x
5 m (n=40). La toma de muestra se realizó a 20 y 40 cm de profundl
dad, extrayéndolas con un barreno de 8,5 cm. de diámetro.Los datos
fueron tomados de Agosto/1985 a Octubre/198ó. Las raíces fueron S!
paradas de ~atierra por medio de sucesivos lavados, utilizando ta-
miz malla 80. Una vez realizada la separaci6n se la sec6 en estufa
a 70°C y se pesó.
Las coronas se extrajeron de una superficie de 400 cm2 con p~
la ancha; posteriormente se les cortaron las raíces y se obtuvo su
peso seco.
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RESULTADOS Y DISCUSION
La~ muestras extraídas de O a 20 y de 20 a 40 cm. de profundl
dad tuvieron inestabilidad de peso a io largo de los distintos me-
ses de muestreo; 'por ello y con el motivo de visualizar estas di-
ferencias se los agrupó en distintos períodos estacionales.
Raíces de O a 20 cm de profundidad. Los cuatro períodos mos-
traron valores diversos. A la profundidad de 0-20 cm (fin de invie~
no _ principios de primavera) se observó el mayor valor (2059,8 gMS
/m2) disminuyendo a fin de primavera-principios de verano (1707,4
gMS/m2). Se mantuvo a fjn de verano-principios de otoño y volvió -
a experimentar un nuevo incremento a fin de otoño-principios de i~
vierno (1964,2 gMS/m2). El valor promedio anual fue de 1869,4 gMS/
m2.
Raíces de 20 a 40 cm de profundidad. A esta profundidad se o~
servaron los valores máximos a fines de otoño-principios de invie~
no (674,3 gMS/m2) y a fines de invierno-principios de primavera
(637,3 gMS/m2).
En un trabajo realizado en el distrito del caldén, al norte -
de Anzoategui (Distel y Fernandez 1986) se evaluó biomasa radicular
a 0-20 y d~ 20-40 cm. durante un año en un campo con pastizal de -
invierno cuyas especies dominantes eran Stipa tenuis (flechilla fl
na) y Piptochaetium napostaense (flechilla negra). Allí observaron
que a lo largo del año había un incremento de biomasa radicular en
primavera y en el verano temprano. Además mencionaron que el &7% -
de la biomasa radicular se encontraba en los primeros 20 cm de pr~
fundidad. En cuanto al porcentaje de biomasa radicular en los pri-
meros 20 cm obtenidos en la Ea. La Baya Vieja fue del 75% durante
todo el año.
En un trabajo realizado por Sims et al. (1978) los datos obt~
nidos durante tres años de muestreo, en distintos pastizales de USA,
mostraron diferentes valores de raíces a distinta profundidad.
En Jcrnada-New México en una zona a 1350 msnm y con precipit~
ción promedio de 200 mm, el dato promedio de raíces obtenidos de O
a 20 cm. fueron muy bajos (109 gMS/m2) en los años 1970 al 1972.
Los datos obtenidos en la Ea. La Baya Vieja son superiores. Debe
tenerse en cuenta que en ese distrito existen muy pocas especies y
la más importante fue Bouteloua gracilis, mientras que en el lugar
aquí estudiado existe un pastizal con especies invernales y estiva
les.
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En el distrito de Dickinson - USA con una altitud de'784 msnm
y precipitación promedio de 400 mm existe un pastizal de.Stipa' co
~ y Agropyron smithii. Zl muestreo se realizó durante un solo
año (1970). Los valores obtenidos (Sims et al 1978) de 0-20 y de
20-40 cm de profundidad fueron de 1801 y 302.gMS/m2 respectivamen-
te. Este dato promedio se aproxima a los obtenidos en el ffi'ea de -
muestreo en Ea. La Baya Vieja.
En el Condado de Pantex - Texas con una altitud de 1075 msnm
y precipitación promedio de 200 mm, el dato medio de los años 1970
al 1972 fue de 567 gMS/m2 de O a 20 cm y de 20 a 40 cm 100 gMS/m2.
Las especies dominantes eran Bo~teloua eriopoda y Buchloe dactyloi
des.
En el Condado de PAWNEE ~ Colorado con altitud de 1650 msnm y
precipitación de 250 mm, el dato promedio de 1970 a 1972 fue de
877 gMS/m2 entre O y 20 cm de profundidad y de 20 a 40 cm 269 gMS/
m2. La vegetación estaba constituída por un pastizal de Bouteloua
eriopoda, especie estival. En el area de muestreo de la Baya Vieja
el pastizal es de mayor diversidad y es invernal-estival. Tal vez
sea por ello que los datos no son coincidentes.
Otros autores como Weaver (1958) hallaron en los primeros 15
cm de profundidad el 79% de la biomasa radicular y en 1946 Weaver
y Zink encontraron el 8~1o del volumen radicular en los primeros 35
cm. Weaver y Albertson (1943) sostuvieron que la profundidad de
las raíces correspondía a la más frecuente profundidad de penetra-
ción del agua de lluvia. En 1955 Stoddart y Smith opino que los pa~
tiza~es bajos tienen un sistema radicular poco profundo, a causa
de la escasa y errática cantidad de lluvias.
Coronas. Las coronas tuvieron distinto peso en los períodos
establecidos, con valores máximos a fin de otoño-principio de in-
vierno y a fin de primavera - principios de verano con 235,4 y 232,
6 gMS/m2 respectivamente. Alcanzaron un valor minimo a fin de in-
vierno - principios de primavera con 186,4 gMS/m2.
En el Distrito de Pantex-USA los valores fueron de 215 gMS/m2
en un pastizal pastoreado y aumentó a 232 gMS/m2 donde no hubo pa~
toreo.
En el Distrito de Pawnee los valores fueron de 128 gMS/m2 don
de no hubo pastoreo y de 177 gMS/m2 donde lo hubo.
En La Baya Vieja el peso promedio total de corona fue de 218,
7 gMS/m2. Este dato correspondió a un area sin pastoreo. Las dife-
rencias con los datos obtenidos en USA es posible que sean debido
a distinta composición florística.
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CONCLUSIONES
El 75% de las raíces halladas se encuentran en los primeros 20
cm de profundidad, el resto entre 20 y 40 cm.
Las especies que componen el pastizal tienen un sistema radicu
lar adaptado a explorar los primeros centímetros del suelo, en re-
laci6n a las escasas precipitaciones.
En coincidencia con otros autores existen diferencias en el -
peso de las raíces entre estaciones. Los valores máximos obtenidos
a.fines ~e otoño - principios de primavera podría ser atribuído al
desarrolló de las especies invernales, dominantes en el pastizal.
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